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L’ARQUITECTURA TERMAL A TARRACO
I EL SEU TERRITORIUM:
REFLEXIONS SENSE RESPOSTA
	 	 	 	 	 Josep Maria Macias solé	 










This is a global and updated reflection about the diverse aspects that integrated the thermal culture 
of Tarraco and its territory. Beyond the architectonic and chronological analyses, the archaeological 
evidence must consider the testimony of an economic and ideological evolution and the reflection on 
a society that it had, in the thermal activities, the principal space of citizen life. The understanding 
of this phenomenon is still an incomplete objective and it requires development of scientific projects to 
understand the data of fundamental architectonic reality in the urban scenography of the city and in 
rural establishments.
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El degoteig de l’arqueologia termal1
Una	 de	 les	 principals	 aportacions	 de	 l’arqueologia	 d’intervenció	 contem-
porània	que	es	practica	en	les	contrades	tarragonines	ha	estat	la	normalització	
del	 fet	 termal	en	 l’inventari	patrimonial	 i	 en	 l’espectre	 social	del	món	clàssic	
1.	 Aquest	document	forma	part	del	projecte	Interacción y articulación “Urbs-Territorium” en el 
conventus Tarraconensis. Análisis intrínseco y comparado de tres zonas significativas	(HAR2009-10752).
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a	la	capital	de	la	provincia Hispania Citerior	 i	el	seu ager.	És	una	realitat	fo-
namentada	a	partir	de	la	constatació	de	18	possibles thermae	o	balnea	en	la	












pràctica	 en	els	processos	de	documentació	 i	de	gestió	 lligats	 a	 la	 transforma-
ció	urbana	 i	 territorial	del	Camp	de	Tarragona	han	propiciat	una	nova	reali-
tat	arqueològica,	lligada	al	fet	social,	que	fins	fa	poc	es	trobava	exclusivament	



















A	més,	 en	 aquest	 procés	 històric	 cal	 entendre	 el	 paper	 d’August	 com	un	
element	bàsic	en	l’evolució	política	i	econòmica	de	la	nova	capital	provincial,	
essent	 llur	estada	en	 la	ciutat	 l’argumentari	 fonamental	per	a	 la	 interpretació	
d’unes	importants	transformacions	urbanes	que	no	es	limitaren	a	la	reforma	de	
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la	xarxa	viària	intra	i	extramurs,	sinó	també	a	la	definició	o	projecció	de	nous	
espais	públics	 i	models	artístics	(Macias	2000a,	DoMingo et alii	2004,	Ma-
cias et alii	2007).	La	propagandística	imperial	impulsà,	beneficiant-se,	actituds	




















Velasco	 1998,	100;	RIT	 801,	góMez pallarès	 2002,	121).	Aquestes	dades	
incertes	es	complementen	amb	una	sèrie	de	troballes	que	es	remunten	a	l’època	
d’Hernández	Sanahuja,	quan	es	van	localitzar	unes	possibles	termes	entorn	els	






basílica	paleocristiana	del	 riu	Francolí	 i,	 al	 seu	 entorn,	 la	documentació	par-
cial	de	dos	possibles balnea	privats	 i	de	cronologia	 incerta	(fig. 1.3;	Tulla et 
alii	1927	 i	serra	1930).	Finalment,	 l’aplicació	d’un	nou	marc	normatiu	 i	 la	
transformació	urbanística	més	recent	han	permès	la	constatació	de	nombrosos	














dret	 on	 Serra	Vilaró	 havia	 plantejat	 anteriorment	 la	 presència	 d’un	 temple	 a	
Minerva	segons	la	inscripció	RIT	39.	No	existeixen	evidències	d’aquesta	troballa	
i	 l’excavació	 recentment	 efectuada	 en	un	 solar	 contigu	només	permeté	 la	do-
cumentació	d’estructures	hidràuliques	(Macias et alii	2007,	fitxes	348	i	349).	










tirial	de	Sant	Fructuós	 (fig. 1.9;	lópez Vilar	2006);	dos	més	 s’inclouen	en	el	
barri	marítim	 tardoantic	 i	 han	 estat	 excavats	pràcticament	 en	 la	 seva	 totalitat	
(figs. 1.10, 1.11 i 8;	aDserias et alii	2002),	 i	 altres	evidències	escadusseres	es	
localitzen	fragmentàriament	arreu	de	l’àrea	suburbial	de	ponent	(figs. 1.12, 1.13, 
1.14;	Macias et alii	2007,	fitxes	599,	612,	642	i	837).
Les	excavacions	efectuades	en	els	solars	núm.	2	del	carrer	del	Dr.	Zamenhof	
i	 el	núm.	33	del	de	Sant	Miquel	permeteren	 la	 identificació	de	dos	 conjunts	
termals	(Macias	2004a).	El	més	important	pertany,	des	del	punt	de	vista	tipolò-
gic,	al	model	simètric	conegut	com	a	termes imperials.	Les	restes	documentades	




Una	d’aquestes	troballes	(fig. 1.15;	pociña et alii 2005)	és	força	indefinida	en	
documentar-se	parcialment	una	estança	semicircular	integrada	en	una	construc-
ció	en	opus caementicium	que	presenta	pavimentacions	en	opus signinum.	L’àmbit	












Un	 procés	 semblant	 es	 detecta	 en	 els	 resultats	 que	 ha	 proporcionat	


















(aDserias et alii 2001;	ollé/VallVerDú	2000;	aDserias/raMon	2007;	bosch 
et alii	en	premsa);	a	més	de	l’actualització	dels	resultats	derivats	de	la	continua-
ció	de	posteriors	treballs	d’excavació	(Díaz/Macias	2007;	reMolà	2007).	




















Sens	 dubte	 la	 identificació	 d’un	 conjunt	 termal	 proper	 al	 teatre	 (carrer	
d’Apodaca,	figs. 1.6 i 2)	esdevé	el	referent	més	proper	cronològicament	a	l’època	






























d’importants	dimensions	(cfr.	Díaz et alii 2004;	Macias et alii 2007,	fitxes	355,	359	i	363).
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de	 la	ciutat	 tardorepublicana	essent	 la	materialització	de	 les insulae	 i	de	 la	
muralla,	 la	 construcció	del	 fòrum	 republicà,	 el	 col·lector	de	 la	 ciutat	 o	 la	




















ochoa et alii 2000;	boueT	2003a,	vol.	II,	55)7.	Fins	i	tot	darrerament	se	
5.	 “... en el punto donde debía corresponder la clave de la bóveda, había una especie de brocal de pie-
dra labrada también circular a la forma de un silo... nos introducimos en otra rotonda igual a la primera, 





amb	parets	de	morter	(cfr.	Macias/puche	1997;	Macias 2000a;	ruiz De arbulo et alii 2006;	Fiz/













una	 cronologia	més	 avançada,	 sí	 que	 el	 trobem	en	 les	 anomenades	 termes 





















dos	 espais	 amb	paviment	musivari.	 Sobresurt	 el	 referent	historiogràfic	del	








motiu	musivari	 és	 l’època	 altimperial	 i,	 de	 forma	hipotètica,	 s’ha	 vinculat	
amb	les	termes	superiors	de	la	mateixa	forma	que	també	hi	relacionem	un	
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l’excavació	 íntegra	 d’un	 edifici	 que,	 aleshores,	 es	 va	 documentar	 parcialment	 tot	









8.	 La	documentació	 estratigràfica	 comportà	 la	 recuperació	de	nombroses	plaques	de	 revesti-
ment	arquitectònic,	de	procedència	geogràfica	diversa,	en	una	estratigrafia	de	colgament	de	l’edifici	
portuari	i	com	a	preparació	del	conjunt	termal	del	carrer	de	Sant	Miquel	(Macias	2004a,	81).	Aquests	
farciments	 eren	 contigus	 al	 penya-segat	 que	 diferenciava	 l’àrea	 portuària	 del	 promontori	marítim	
sobre	el	qual	es	trobaven	les	presumptes	termes	altimperials.	Suposem,	malgrat	no	tenir-ne	evidències	
directes,	que	aquests	fets	estratigràfics	corresponen	a	l’abandó	dels	banys	del	carrer	del	Dr.	Zamenhof	
i	 als	 preparatius	 dels	 nous	 banys	 públics	 situats	 al	 peu	 del	 turó.	 La	 comercialització	mediterrània	
d’aquest	material	es	produí	en	l’etapa	altimperial.
9.	 Veure	Melchor	1993	 i,	 en	aquest	mateix	volum,	el	document	“La	 regulación	 jurídica	del	


























































































Una	altra	opció	 fora	 interpretar	 íntegrament	 l’edifici	 termal	 excavat	 com	el	
resultat	de	la	restauració	duta	a	termes	pel	praeses	tot	justificant	cronològicament	
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cia	 exclusivament	 l’aprofitament	 de	 lastres	marmòries	 procedents	 d’actuacions	
d’espoli	i	l’absència	de	treballs	de	consolidació	dels	ferms	degradats	(fig. 7).	Tot	
incidint	 en	 les	 limitacions	 econòmiques	 de	 les	 obres	 de	 condicionament	 d’un	



































significatiu	 és	 la	 vil·la	 de	Vieu	 (Venetonimagus)	 on	un	metge	 de	 procedència	





















L’abandó	del	 forum coloniae	durant	 el	 segle	 IV	 reflecteix	 tots	 aquests	pro-
cessos	de	crisi	econòmica	i	transformació	ideològica,	mentre	que	a	les	acaballes	
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de	l’administració	romana	de	la	ciutat;	ni	és	necessari	justificar-ho	amb	aquests	
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Figura 1. Planta arqueològica de Tarragona amb les construccions termals conegudes
 (a partir de Macias et	alii 2007 a).
Figura 2. Planta de les estructures termals localitzades al bell mig del carrer d’Apodaca (arxiu Codex).
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Figura 3. Plata de Baños	de	Alange (A) i del carrer de Méndez Núñez (B).
A partir d’Álvarez Martínez 1972 i Macias et	alii 2007.
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Figura 4. Secció i imatge de l’àrea termal dels carrers Zamenhof i Sant Miquel (arxiu Codex).
Figura 5. Restitució hipotètica dels banys. En ombra la part corresponent a l’àrea excavada.
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Figura 6. Evolució arquitectònica dels banys del carrer de Sant Miquel.
1: fonamentació edifici portuari; 2: farciments colgament / anivellament;
3: pavimentació termal sense preparació ferma; 4: estructures habitatge tardoantic (arxiu Codex).
Figura 7. Detall pavimentació termal amb reparació de lastres marmòries (arxiu Codex).
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Figura 8. Vista general dels banys excavat en el xamfrà dels carrers
de Pere Martell i de Felip Pedrell (arxiu Codex).
Figura 9. Planta parcial de la vil·la amb les evidències termals.
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Figura 10. Termes de la vil·la de la Pineda. Fases tardoantigues (arxiu Codex).
Figura 11. Visió frontal de la base d’estàtua d’Apol·lo (arxiu MNAT - R. Cornadó).
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